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揺れる。 shake/sway/quake, 2011年／映像作品：Full HD, 二面プロジェクション
映像撮影場所：JR常磐線 上野～いわき間／福島県いわき市四倉町／久之浜町 ほか
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Young Artists’ Book Fair 6th
紀伊國屋新宿南店にて展示・販売
2012年3月1日〜13日
Japanese Young Artists’ Book Fair 6th in NY 
ニューヨーク紀伊國屋書店にて展示・販売
Printed Matter にて展示・販売
St. Mark’s Bookshop にて展示・販売
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